





















Precisamente,  la CAD, en  la categoría Promoción del Desarrollo Económico, reconoció el  impacto 
que  tiene esta  acción en  la  competencia  y  competitividad en mercados de  importancia para  la 
economía nacional, ya que dichas barreras afectaban a sectores estratégicos. 
 




Como  resultado  de  esta  experiencia,  entre  junio  de  2013  y marzo  de  2016,  la  CEB  evaluó  las 
disposiciones de entidades  como  las municipalidades distritales de  la provincia de  Lima  y de  la 
provincia  Constitucional  del  Callao  e  identificó  las  regulaciones  que  perjudicaban  a  los  agentes 
económicos en el acceso y la permanencia en mercados estratégicos. 
 
No  obstante,  con  esta  creativa  estrategia,  la  CEB  logró  que  45  entidades  estatales  del 
departamento  de  Lima  eliminaran  1,154  barreras  burocráticas  en  sectores  como: 








De  acuerdo  a  los  reportes  actuales,  al  07  de  julio  de  2016,  47  entidades  de  la  administración 
pública eliminaron 1,331 barreras burocráticas en mérito a las recomendaciones de la CEB. 
 
Las entidades que eliminaron más barreras burocráticas de manera voluntaria son las siguientes: 
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 Municipalidad Distrital de San Martín de Porres: 126 barreras burocráticas. 
 Municipalidad Distrital de Bellavista: 114 barreras burocráticas 
 Municipalidad Distrital de Villa El Salvador: 68 barreras burocráticas. 
 Municipalidad Distrital de Lurigancho‐Chosica: 64 barreras burocráticas. 
 Municipalida Distrital de Puente Piedra: 64 barreras burocráticas. 
 Municipalidad Distrital de San Luis: 64 barreras burocráticas. 
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